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Menimbang :
DEI(Ail FAI(ULTAS I#PA UXIVERSITAS AT{DALA$
A Bahwa dalam tangka meningkad<an pengalxnan M*hasiswa Jurusa* Biologi Faku6x MtpA
Universitas Andalas perlu adanya Penyusunan SOP dan Hubrik Penilaian lterja Praktek Mahasiswa
Jurusan Biolagi.B Bahwa untuk kelanca*n Belaksanaan tersebut perlu ditunjuk Tim Penyusuran S0P dan Rubrik
Penilaian l(aia Praktek Mahasiswa Jurusan Bialagi Faku{tas MIPA Universitx Andalas.c Bahw* untuk terlakanmya kegi*an sebagaimana ymg dimaksud pada hutir a dan b tersebut perlu
ditetrykan defigffi Keputusan D*an.
1 Undang-undang ltlo. I hhun 1974, dan No. 43 tahun 1999, tentang PokokPokak Kepegawaian;2 Undang-undang Na. 17 tah$n 20'10, Entang Per*uran pendidikan Nxional;3 Peraturan PemerinHh No. 17 tahun 2010 tenhng kngelolaan dan Penyelenggaraail Pendidikan
sebagaimana tetah dirubah deryan PP No. 6S Tahun 2010;4 Peraturan l\,{enteri Pendidikan dan Kebudayaan lt{o. 25 Tahun 2012 tanggal 1S &ril 201? , tentang
$usunan OrganismiYda l(*rja Un*d;
s perat*ran Menbri Ris*t Teknotagi dan pendidkan Tinggi No. 44 rahun l01f bntang $tanda
Nasional Perguruan Tinggi;6 Keputusan lr,tenteri Keuangan No. 501/KMK-0512S09, Penetapan Unand sebagai lnstansi Pernerintah
yang Mener4kan Pengetolaan Keuangan Badan Layanan Umum {BLU};7 Keputusan Rektor Universitas Andalm No. 3 Tahun 2S1S, tentang Pereturan Akadernik prcgram
Saiana Univssih Andalas;I (eputusan Rekbr Unitersitas Andalas No. 809llll/#iJnand*2016, tentang Penga*gkatan CIekan di
tingkungan Universitas Andalas;I $urat Pengesahan BIPA Univ. Andalas Tahun 2018 No.DlPA $P:S4t-1.2.4S928/2fl18 tanggat I
ilesember 2017;
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Te,nblrsan:
1. Roktorunivaft*b8Ardda$
2. Ns&s Jwusr d lingkuqafl FMIPA Unad
3. Uariag{yrsingyaflsbffikdet
; l/engangkat nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan SOP dan
Rubrik Fenilaian Kerja Praktek lr.{ahasiswa Jurusan Biologi Tahun 2018 Fakultas l",4lPA Universitas Andalas.
: trim Penyusunan SOP dan Rubrik Penilaian Kerja Praktek lv{ahasiswa Jurusan Eiologi Fakultas lr4lPA
Universitas Andalas dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Dekan FMIPA Universitas
Andalas.
: Segala biaya yang timbui akibat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas
tahun tS18.
Keputusa* ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila hrdapat keke{iruan dalarn
pefietapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana rnes{ilrya.
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: Penunjukan/Pengangkatan Tim Penyusu*an $OP da* ftubrik Penilaian l(eria Praktek Mahasiswa
Jurusan Biologi Fakuttas MIFA Universitas Andatm Tahun l01B
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